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oiliDMI\TMS
JEFATURA DE INSTRUCCION
Marinería y Tropa.
Rectificaciones.—Por' haberse padecido error en. la
publicación del punto. e) ,de la Base La de la con
vocatoria para ingreso como Marinero voluntario que
regula la Orden Ministerial de 30 de septiembre úl
timo (D. O. núm. 227), se rectifica dicho punto en)
el sentido siguiente:
e) No pertenecer a los reemplazos de 1951-9,
del Ejército 'ni al de 1952 de Marina.
Asimismo se amplía el plazo
tandas para este concurso hasta
bre del corriente ario.
Madrid, 3 de noviembre de
Exornes. Sres. ...
Sres. ...
de admisión de ins
el día 30 de noviem
1951 .
MORENO
o
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.—Como consecuencia de la vacante pro
ducida por el pase a la situación de "supernumera
rio" del Capitán de Fragata (G) don Enrique Bar
budo Duarte y sus resultas, se promueve a sus in
mediatos empleos, con antigüedad de 3 de octubre+
último y efectos administrativos de 1.° ddl actual, al
Teniente die Navío (A) don Federico -Fernández
Aceytuno Gabarrón y al Alférez de Navío D. Al
íense Barón González-Tabbs, primeros en sus res
pectivas Esicalas, .cumplidos de las condiciones regla
mentarias para el ascenso y declarados "aptos". pori
la Junta de Clasificación y Recompensas, los cuales
quedarán .escálafonados a continuación del Capitán
de Corbeta (A) clon. Rafael de la Piñera Santoro
del Teniente de Navío D. José de Villegas Rivas;
respectivamente,
No ascienden los Tenientes ni Alféreces de Navío
que preceden a los interesados por hallarse faltos de
-
condiciones.
Madrid, 2 de noviembre de 1951.
MORENO
Exemes. Sres. Capitán General del Departamento,
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
tes Jefes de la Jurisdicción Central y del-Servicio)
de Perscnal, General -Jefe Superior de Contabili
dad y General Ordenador Central de Pagos.
Sr, Interventor Central de Marina.
Ascensos.--Como consecuencia de la vacan•e pro
ducida por fallecimiento del Teniente de Navío don
Antonio Díaz Rey, se promueve a su inmediato em
pleo, ccn antigüedad de 31 de agosto último y efe.c
tos 'administrativos .de 1.° de septiembre siguiente, al
Alférez de Navío D. José de Villegas Rivas, primero
en -su Escala que reúne los requisitos necesarios al
.efecto y ha sido declarado "apto" por la Junta de
Clasificación y Recompensas, debiendo quedar esa
lafonado a continuación del Teniente de Navío don
Tomás Rivera. Cebrián.
b
No •s.cienden los Alféreces de Navío que preceden
al interesado por hallarse faltos de condiciones.
Madrid, 29 de octubre de 1951.
MORENO
Exemos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos ,de Cádiz y El Ferrol del Cau
dillo, 'Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal,
General jefe Superior de ,Contabilidad y General)
Ordenador Central de Pagos.
Sr. Interventor Central de Marina.
~Mb
Destinos.---Se confirma el mando del submari
no C;--7, con carácter interino, al Capiián de Corbe
ta (E. S.) don Jacinto Ayuso Serrano.
Madrid, 31 de ioctubre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán Geneal . del Departamento;
Marítimo de -Cartagena y Vicealmirante jefe .del
Servicio de Personal.
SI nombra Ayudante Militar de Marina dei
Aguilas el Teniente de :Navío .(t) de la Escala. Com
plementaria D. José Dapena Filgueira, que cesa en
los Servicios 'de Torpedos y Defensas Submarinas,
del Departamento Marítimo de Cartagenn. -
Este destino se confiere con carácter forzoso, a
efectos administrativos.
Madrid, i de noviembre de 1951.,
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jéfe del
Servicio de Personal.
,
— Se dispone que los Comandantes de. Ingenie
ros de Armas Navales que se relacionan pasen a
ocupar los destinos .que se indican:
D. Emilio Villegas González.—Centro. Técnico del
Armas Navales, continuando como Profesor adjunto
en la Escuela de Armas Navales.
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a Ricardo Fernández Cellini.—Centro Técnico •dé
Armas Navales, continuando como ProfesGr adjun
to :en la Escuda de Armas Navales.
D. Rafael Pereiro Echevarría. Segundo Jefe del
Polígono "González' Hontoria".
Madrid, 2 de noviembre de 1951. MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento'
Marítimo de Cádiz, Almirantes Jefes de Instruc
ción vde la jurisdicción Central, General Jefe de
Centro Técnico de Armas Navales, General Ins
pector del Cuerpo de Ingenieros de Armas Nava
les, General Jefe. Superior de Contabilidad y Ge
neral Ordenador Central de Palüs.
Ilmo. Sr. Interventor Central de 'este Ministerio.
Sres. ...
Destinos.—Se dispone que los ,Capitanes de Inge
nieros de Armas Navales que se relacionan pasen
a ocupar los destinos que se indican:
D. Francisco Pascual Martínez. Profesor de la
Escuela de Armas Navales.
D. Antonio 'Pascual Zubiri.—Servicio de Armas
Navales, cesando en el que actualmente desempeña.
D. José García de Lago.—Jefe del Leboratorio
Químico del Departamento Marítimo de El Ferroli
del Caudillo.
D. José María Montojo Belch.—Laboratorio y
Taller de Investigación del Estado Mayor de la Ar
mada (L T. I. E. M. A.).
D. Felipe Hernanz 'Cervero.—jefe de Polvorines
del Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 2 de noviembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes jefes del Estado Mayor
de la Armada y del Servicio de Personal, Capita
nes Generales de los Departamentos Marítimos de
El Ferrol del Caudtillo Cádiz y Cartagena, Almi
rantes Jefe de la Jurisdicción Central, Vicealmi
rante Director de Material, Almirante Jefe de Ins
trucción, General jefe dell 'Centro Técnico de. Ar
mas Navales, Almsirante Presidente de la Junta del
Gobierno y Administración del L. T. I. E. M. A.,
General Jefe de los Set-vicios de Armas Navales,
General Inspector del Cuerpo de Ingenieros del
Armas Navales, General jefe Superior de Conta
bilidad y General Ordenador Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de este Ministerio.
Sres. ...
Licencias para contraer matrimonio. Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941'
(D. O. núm. 16o), se concede licencia para contraen
matrimonio con la señorita María del Rosario Gar
cía Tojo al Teniente Médico de la Armada D. José
María Mengs Felipe.
Madrid, 31 de •cctubre de 1951. MORENO
Exentos. Sres. 'Capitán General del Departamento!
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal, Inspector Gene
ral del Cuerpo de Sanidad de la Armada y Ge
neral Jefe del Servicio de Sanidad.
Sres. ...
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el em
pleo de Torpedista primero deí Cuerpo de Subofi
ciales, y de- conformidad con lo informado por la
Junta Permanente de dicho Cuerpo, se promuew al!
expresado empleo al segundo D. Juan Aledo Fuen
tes, cen antigüedad de. 30 de junio de 1951 y efec
tos administrativos a partir de la revista del mes
de noviembre en curso, escalafonándose entre los dé:
su mismo ,enipleo D: Víctor Castrillón Fernández yl
D. Nicanor Herinida Beceiro.
Madrid,-2 de noviembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Destinos.—,Se dispont que el personal que a con
tinuación se relaciona cese en sus actuales destinos
y pase a los que al frente de cada uno se indican:
Contrarnatzstre segundo D. Alfonso Niebla Sanz.—
Del crucero llligu4 de Cervantes, a la lancha guar
.dapescas V1-4. — Forzoso sólo a efectos administfra
tivos.
Contramaestre segundo D. Rafael Alonso Tojo.—
Del cañonero Hernán Cortés, a la Escuadra.—For
zoso sólo a efectos administrativos.
!Contramaestre segundo D. Cipriano J. Pereira Sán
chez.—Del destructor Almirante Mirbnda, al Cuar
tel de Instrucción 'de El Ferwol del Caudillo.—For
zoso.
Contramaestre segundo D. Valentín Pérez Mo
zas.--Del dragarriinas Segura, a la lancha guardapts4
cas Forzoso sólo 'I efectos administrativos.
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Contramaestre segundo D. José María Infiesta
González.—Del ,dragaminas Tinto, al destructor Al
mirante Miranda.—Forzoso.
Condestable Mayor D. Manuel Pérez Fdrnández.
Del Ramo de Artillería del Arsenal de La Carraca,
al Ministerio.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Condestable primero D. Joaquín Villatoro Ruiz
De la Flotilla de Submarinos., al buque-escuela Vir
gen- de la Caridad.—Forzoso ,sólo a efectos admTnis
trativos.
Condestable segundo D. Antonio Fernández Paz.
Del buque-escuela Virgen de la Caridad, al Cuartel
de. Instrucción de El Ferrol del ,Caudillo.—Forzclso
sólo a ef¿Ctos administrativos.
Condestable segundo D. José] Fuentes
cañonero Calvo SoNloi, al destructor Lcpanta.—For-'
zoso.
Gándestablz sgundo D. Manuel Carrillo Robles.
DI Cuartel de Instrucción de Cádiz, al cañonero
Calvo Sotelo.—Forzoso.
Condestable segundo D. Celestino Pifieirel Cas
tro.—Del cañonero Candejas, al Cuartel de Instruc
ción de ICádiz.—Forzoso.
Mecánico Mayor D. Andrés Pérez Martínez.—
Del destruc_toir Alava, al minadosr Vulcana. Forzoso
sólo a efectos 'administrativos.
Mecánico Mayor D. José PuenteGonzález.—DealjibeA.-2, al miniador Marte.—Forzoso sólo a efec
tos administrativos.
Mecánico primero D. Emilio Bich Medina.—Del
minador Marte, al destructor Alcalá Galianio. For
zoso sólo- a efectos administrativos.
Mecánico primero D. José Rojas Cortejosa. Del
aljibe A.-4, al buque-hidrógrafo Malaspina.—Forzo
so sólo a efectos administrativos.
Mecánico segundo D. Luis del Cerro Pando.
Del cañonero Vasco Núñez: de Balboa, !al aljibe A.:4.
Forzoso sólo a 'efectos administrativos.
Mecánico segundo D. José M.a del Cerro Pendo.
Del destructor Alcalá Galiano, al cañonero Vasco!
.11Túllez de Balboa.—Forzoso.
Electricista primero D. Firancisco- Valle Castañeda;
Del Cuartel de Instrucción de Cádiz, al destructor
Lepunto.—Forzoso sóló a efectos administrativos.
-Electricista segundo D. Antonio Montero López.
Del destructor Lepanto, e 1a Escuela de Electricidad
Transmisiones.—Forzoso sólo a efectos adminis
trativos.
Sanitario segundo D. José García Rosas. Del
destructor Liniers, al Cuartel de Instrucción de Car
tagena.—Forzoso.
Sanitario segundo D. José Rivas Lara.—Del Hos
pital de Cartagena, al destructor Escaño.-L---Forzoso.
Sanitario segundo D. Domingo García Martínez.
Del Hospital de Cartagena, al destructor Liniers.
Forzoso.
Escribiente segundo D. Argimiro Pirieiro Quiro
gta. Del destrüctor Ciscar, a las órdenes da Capi
tán General del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo.—Forzoso sólo a efectos adminis
trativos.
EscrIbiente segundo D. Luis Arreste Angerich..----
Del destructor Liniers«, a la Ayudantía l\L-tyor del Ar
senal de La Carraca.—Forzoso sólo a efectos admi
nistrutivos.
Escribiente segundo D. Angel Mercaclal
Del Estado Mayor de la Armada, al destructor. _U
niers.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
.
Escribiente segundo D. Francisco-Rcca Martín.
De Pa Plana Mayor de la Tercera Flotilla 'de Des
tructores, al transporte' Tarifa.—Forzoso.
Escribiente segundo D. Manuel Muñoz García.
Del cañonero Canalejas, a la Plana Mayor de la Ter
cera Flotilla de Destructores.--r-Forzoso.
.Escribiente segundo. D. Fernando Peón García.
'Del carionéro Hernán Cortés, al Ministerio. Forio
so sólo a efectos administrativos.
Celador segundo .de Puerta y Pesca D. Manuel
Fernández Punta.—De \la Comandancia de Marina
de Asturias, a la Comandancia de Marina de Car
tagena. Forzoso sólo a efecíos administrativos:
Madrid, 31 de 'octubre de 1951.
MORENO
D.cstinos.--Se :aprueba la determinación adoptada
por el Comandante General de' la- Base Naval d¿i;
Baleares al .disponer el embarco en el remolca
dcr R. P.-35 del Contramaestre segundo D. Pedro
Vaquer Fiol.
Madrid, 31 de 'cctubre de 1951.
MORENO
Excin'os. Sres. Comandante General .de la Base Na
val de Baleares y Almirante Jefe del •e7icio de
Personal.
Se dispone que el Electricista primero D. Juan
Díaz Pereirb y Condestable segundo D. Agustín Ro
dríguez Fidalgo cesen en sus actuales destinos, dra
m:nas Lérez y Arsenal de El Ferrol del Caudillo,
respectivamente, y pasen a embarcar en el buque
hidrógrafo Juan, d 'la Cosa con carácter forzoso sólo
a efectos \administrativos.
Madrid, 31 de .cctubre de 1951.
.MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, 1 Comandante
General de la Escuadra y Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
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Maestranza de la Armada.
Destinos.—Se dispone que 121 Auxiliar Adminis
trativa de primera de la ,Maestranza de le Armada
D. Alberto de Muf-cia Luna cese en lel Departamen
to Marítimo de Cartagena y pase destinado a la dis
posición de. la Superickr Autoridad de la Base Na
val de Canarias.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 31 ,de octubre de 1951.
MORENO
-amos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, !Comandante General de
la Base Naval de Canarias, Almirante Jefe del
Servicio de P•rsonal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
— 'Como resultado de expediente incoado al efec
to, se dispone que el Auxiliar Administrativo de ter-,
cera de la Maestranza de la Armada D. Celso, Ro
dríguez Cadaya cese al ser relevado en el Departa
mento Marítima de El Ferrol del !Caudillo y pase
destinado a la Jefatura de Instrucción de este Mi
nisterio.
Este destino' se \ confiere solamente a efectos ad-.
ministrativos.
Madrid, 31 de octubre de. 1951.
MORENO
Excmois. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de 'El Ferrol dell 'Caudillo, Almirante
jefes ,de la Jurisdicción !Central y del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
Licencias por onfermo.—Como resultado de expe-i
diente incoadQ al electa, y de conformidad con lo in
formado por el Servicio de Sanidad y le propuesto
por el de Personal, se conceden dos meses de licen
cia por enfermo! -al !Operario de segunda de la Maes-f
tranza de la Armada (Tornero) D. Julio Castro
Ali propio tiempo se aprueba la determinación de
la Superior Autoridad del Departamento Marítimo
o
e
de El Ferroll del Caudillo sobre el anticipo de esta
licencia.
'Madrid, 31 de octubre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. 'Capitán General (1.21 Departamento
Marítimo de El Ferroli del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y Generales Jefes
del Servicio de Sanidad y Superior de Contabi
lidad.
o
Personal vario.
Destinos.—De conformidad con lo solicitado por
el interesado, se dispone cese en la Comandancia Mi
litar de Marina de Santander y pase destinado', a la
Subsecretaría de la Marina Mercante el Portero de
la Marina Mercante. D. Manuel Sánchez ¡Rodríguez.
Este destino se confiere con carácter forzoso a.
efectos administrativos.
Madrid, 31 de octubre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Subsecretario de la Marina Mercan
te, Ahnirante Jefe del Servicio de Personal y Ca
pitán General del Departamento Marítima de :E1)
Ferroll del Caudillo.
(NSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se dispone que el !Capitán de Infante
ría de Marina D. Agustín Moreno Páramo cese en
el destino que le confirió la Orden Ministerial de
23 de septiembre de 1950 (ID. O. núm. 22I) y pase
a prestar sus servicios al Tercio de Baleares.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
é-fectos administrativos.
Madrid, 31 de octubre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Comandante General de la Base Naval de
Baleares. e Inspector General de Infantería de Mal
rina.
•r.
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